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Hubo rccielllCmellle una época
en que 1.. gran dpmanda di' lrigo
hizo ele."nr el precio; pcr'o cuando
apenas estaba restablecida la paz
en el muudo y muchos 1)tJ('hlos
tlldavfa continuaban imposilJilila-
dos para producir y exportar, co-
mo acontece en Rusia y Austria,
etc" el lrigo vuelde a Cólizarse
bajol y en nueslI)o propio pais, 110
oiJwlnle pi1g:J.rse caro el pall, se
h:.lbla de trigo almacenado que se
PUdl'C, pl'eciSamenlc en el 010'
Il1C¡1(O en que se ncolecra una
rC~lIlar coseclJa.
Es illdudable que 5P. roturaron
tierras para cer(:a~es y que de es·
te modo se restaroll algunos me-
dios a la galladería. Nosotros flue-
remos cullivos racionales y rno-
lieroo~, !)orque son base de tina
buena g3IHHIf'ría; pero Ilensamos
que no es buen criterio el prod1l-
cir aquello qut: por ir directam('o~
te a 13 alimentaci6n del hombre,
parece más remunerador. Esto en
absoluto no puede admitirse.
Hefiril'odoons, como lo bacemos
al trigo, resulta que su cultivo rf'-
quiere murho3 abollos, mueha ma·
110 Je obra, sufre bastanles mrr-
I ma.:' y de lo cosechadc. hay qUf" ;;e-Ipuar la decima parle p~ra tlUe\'3
I siembra.
! Ad.emil5, sigllil'ndo un crilPrio
1 semf'J3fHe, todo" los orgalll .. mos
: agricolas tienen que consag-rarse a
tln~ lucha ¡('rriLle para obtener
! tilla proll~r"ijn que baga remulle-
• "3dor el producirlo.
1 y si esto 1" lucrn cierlas illdus-
J trias, Clotemos que jt)s productos
1agropectlal'ios deben obtcl1erse 1"0
¡l condiciones que :¡pcflas recl:lIn('1I, protección, para no tener que P:l-'. , . .¡ trOCIn'lr con 1111ra:i e~Oli)laS :l¡l!'1I-
; tus imanos de otras induslrias que
; son d('lltlCS las lll:'lS iutf'rrsadas en
Iaxl1siar 11 fuerza de trabas, lI'ibu-tos y dificnltaJes:J. las industrias
I flg'rO¡)f'Cllíll'iaso
I Ademús, en cuanto el precio del
tl'i¡:;n llO es rcmunerador, ya ~íllJt'­
mos lo que <:lcontece: se restan gas-
j tos l es llecir, abOllaS y labnres l y!('1 relltlimiPlllo disminu, e, condu-
¡l'iendo el lerrello 3 UII rrnpllhreci~
¡mif'rllo lal, tille luego nu .sirve !'la·
, ra nada.
i ,
(De La Industna Pecuaria)
Trigo y Prados
LOS ULTIMOS MODELOS EN Fi,
GURiNES SE VENDEN EN ESTA
IMPRENTA
lo 1111 drsliuo militar dI' .. ti C" ,lj'~O·
na.
El a..ou{o scrJ, de :'If'guro, de los
que aj)a~illlll."1I rll las Corles y PIl-
tonces sabremos ,;i, con efecto, ha·
!Ji" n,olivos verdaderamente (UII- EII t.'i terreno ue la3 cspecubcio,
d;HJOS: parilll:>g3r al fxll'PlllO a que nes ecoll6micas "relacionadas \:on
Ile~ó f'1 jl'fe del Gnbifrno_ la ganadería y con la agricultura,
o Esta Cllf'lljóo vino 11 quita¡' im- se discute lUdada si es mas vcnla.
portll1Jcía a la c:tmp:HJ:¡ que se ha- josa producir tl'Í~o (1 cOIH'eder m¡'¡s
bia iniciado en relacióu COIl el cxtl."llsiúllafstrcullivoqucaotros,
ahuso que se viPllc haciendo oc la al ~ .. recer menos remtllJcl'ador('~,
facullad que concede el urtlculo en~re ellos los prarios.
~2 de la Iry provincial a las Btlto- P3ra los paises europeos, gr31l-
l'id3de~ ~ubcl'lIntiv:Hj. des consumidores u(' pan)' de paso
De dCI'C'c)¡o "C llegú al restaLle- tas divel's lS oblellidas dol ttigo, la
cimio..:uto dl~ 13s garalHi(li) Comtilll~ l',Ucsti6n tiene ulla f;l'all importan-
cionalt's. :0(' :becho continúa la I cia social, pues 13 c,1fcstla drl p3n
~usrf'nsión, toda vez que el Dircc- 1 es como el barómetro que mal'ce
tor general de Ol"den públieo y los la mejor o peor alimentacÍr:u: del
Gobefil:jdores pueden hacer uso hombre y basta la Lranquilidad.
del sistema de 1[1:; quincNllls y de ¡ Cuando se babia de trabajos, se
otros medios contr¡l las reuniones Idice que se gana el pan; cllando
públie"¡", COIl ~rave lllol'opelln de sur7cn dificuhad('~ hay qUf~ \'ClI.
1M 113111 ud os dcr(lch os ¡ud i \'id 1131cs. ! cerl:;.{ pua ubte ner pan; se estll J in,
De cunuir el rjrmplo 110 hay I ~e trabaja"se lucha y se pelea por
que decir hasta d6nue podrfan lIe· el pan; )' esto es, en cierto modo
gar los monterillas que se H::;an en ! simbnlico, ha arraigado de lul ma.
todos los rinrones de Esp.ñ3 y I ner:! en la conciencia colectiva, y
asusta pensar en lAS asecl1111z3:sde soorl" todo del labrodor que 110 se
que podremos Sf'r víclim:)s íl toda concibe en nuestro país ningún cul.
hurll por la malquerencia de cual· livocon frecuellcia ni en la hllerta
quier pelafustan nigiuo en autori· que 110 lenga por bnse la c.blcllcilin
d3 /f. de Higo: para 1'1 propio consumo,
Ni tanto ni tan calvo. Bueno es 1para efecwiJr la n:lcva siemhro y
hl buello; pero no poner la honra al~un sobr:::nle para P:lROS diver-
y la Iibf'rlad prr¡.,onal á merj~ed sos, ya que l)er~i'Ste toua\'ia la cos-
del prill1f'ro que qUIera -hallar!:l;;'. ! LlImbre feO muclws rueLlos de ¡fi-
La campaña que, t~1l ("on:ra llf' t;I'rs : gar algullos 5er\'icios elí eSIlf'cics,
cxtralimitacioOf's, se inici6, y 1"0 1en trigo.
la cual lomaron partr ilustres per- I ¡Quiéll Silbe si :.ihondando 1!IlIJO'
sOllalillaúes de la fJOlítica y del fa- co enCOlllrarilllllCJS en la E'jectll~ión
ro y el propio ,\lf'IlCO, Cf' juslilic'J- pr~ctica de los drrrotl'r05 st'iiala-
riisirna, <;in tlup ello qu¡rr<l úecir dos pOI' lal crilel'ioia ruinalll'lIlu,
qne, lerminados 3quello~1 no se chos pueLlos. sobre IOJo la dC' Cas
inicien otros l)Or este U otro Go- tilla, rlli"a nnlatfera, CDII /i)cias
hiernfl para disponer de ciertos rc- sus desfavoral.>leseome(~uen('i!ls en
sortes, sobrf' todo en éP0C"3 de elcc- 1\1 cultura, higiene y costumbres
cionps, dUl'unw l~ clJ~1 lodo drsa- de aqut'lIos cenlros rurales,
ruero I)arece Iicilo. paril obtener I-Iay que tener pan, exclama!)a",
ulla mayoria adicta. porque Slll p3n perecemosj 'i
Se eslá toda\'ia muy lejos de lIe- aquellas excI3ma['iones , acoso algo
g:H [¡ la purez!) de los proeedimiell~ justificadas ~n tíempo en qUI' los
lOS, a pesllr (!!"! los :"\v3nl'CS d~ la tl'anSllorLes erall difíciles, no liall
democracia, que anda, PO estos tcnidoüustil1cad6n dc:.pué:-i, Los
tiempos df! bolcheviquismo rojo 6 lr'<lIIsporles evolucionaron; los que
blanco tod3vía peor que en sus 31· permanecierolleslaciolHlríosfucroll
bores. Iluestros l:J1l1'aLlorcs y ~anadí't'or;:,
B. L. Y I'e~sanl ,¡ol en el pan fuerolll fX-
1t'lHJlenl o os cultivos a a lituues
------.------- uc 800 y miJs metros, y el trigo
rile deslruy('ndo el ill'hol que 13 sa-
"ia nalur:.dez~ crear:!, y JNr:i.s
Idel bosqul' dcsapar(>cil i ('1 ganado,LUf'go, lo $abido: ni pttll, ni
Ann.oeiO! J!eomonil";ldN ¿, ve
tíos eoo'l'eDeicn.alel.
No i6 de'tlClven ori@iollel,V;
!e publican nin8UDo quA 00 "Té
firmado.
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Ano XVI
S(' "uccden tn¡: aCOnlf'CJ/lllenlOs
con J'apidl"'z Il"iolllliro!la. UIl día /lOS
sOl'prcflde la Ilo~icia tlfOJ frCic3sIJ dí'
llU atentado COnlr':J Mllrtinez Ani-
~do, con 511 correspondiente 3Ji13-
menlo de agresiones. Al siguiente
~ánchezGuprra destiluve al Gober
uador y al jefe de policía de Bar-
celona fl COlJ f'st~ motivo, salen a
n'lucir los :lbusivos IH'oceJimicu(us
cn la llamada ley de fllgas )' se pro-
mueven CII la ciudad Condal la'S
consabiJas I.rotestas y contrapro-
H~stas en conlra y en favor drd
acuerdo del presidente del Conse-
jo dl~ Ministros,
El ;~ind ica Iismo asegu ra que ¡l ho·
ra I~orncnzar[¡ una era de paz ell In
cal'il:ll catalall<l; pero lossinoic:HoS
libl·~'; Ha SI' Ilvienra f¡ 'nor~r 't' l'l
problema social no tiene lrazas de
arrr;:larse, portlue existen muchos
intereses contrapuestos, [1 los cua-
les, sin duda, les iba bien vi\Tirndo
al margen de la 11')' '! amparados, .
lHiSl:1 aquí, algunos por las propias,
3ulllridades.
El Genel'"l .\Iarlinez Anide-v
con 1;'1 el general Arlegoi-estaban,
desde hace ti~mpo. amenazados
por el rele'tO, Uno 'j otro hahlan
erigido eo sistf'ma de gobierno pro·
cedimientos poco en armonía COII
(05 tiempos. Enlendian aquel el
mpjor y lo praclicaban y ha~ que
reconocrr, cn honor de :lmb.1s, qUf'
lo hacian sin teller f'1l cuenta su
propia ¡;eguridaJ.
Ahora bien ¿han tJ~uitlo sel' rc-
levados al dla siguiente de h3ber-
se t1esharatallo el complol ronlra
el :::r ~l3rlfnez Anidu? E.;~a es, en
realidad, la principal cuestión qu~
se debate eDil rnoli\'o de las dos
susliwcioncs,
Para muchos que no SO/l sospe-
chosos ue liberalismo la conduela
del Sr S:H1cÍlez Guerra, en este ca-
so, merece censura, pOI'que reve-
la poca meditaci61l )' pudo haber
cansado Utl daño irrepnl'able a los
cicstiLuido5, esprciafmt'nle al selior
~tart'nez Anido,
Si habla el propósito del relevo
no tlpbió hncel'se ell el rn(¡l1lellto
en que se hizo y, de todos mOdl)!I,
hubiera sitio IIlfls decoro:>o para la
propia autoridlld que ejercía el M'-
¡'lOr ~Iartlnez Anido qUé se Ir hu-












Henws entrs.do en uoa fase d~ aot.i-
vidad poJil.icr., precur.ore. d acnnt"'·
dmieot03 qll8"8 IJreoipllllll por la mif-
lOa fuerzo. de las clrouo..talioiu.
El Conla de RomaUQUe6 hl\ hab:sdo
dct!da el CitC<llo Iibt"ul y al:'; I ah.. bra8
no ib".¡¡ dlrtgldtul', pleCIl!amelltl. a ",Q@
corre!igior-arI08 E-UI} un rc!ql. Ti ¡¡len-
to & IOIf ",fines P"'rtI UUIi bo'oa 'lita 8e
ve vena.
Fracasado lOJ'1 int91' to de gobierno:
hettlrogéneof:, en 108 que todavia pieo-
liS al\~niell, e Conde no se rf'."igua fl 1"
lioledad y blll'>cn cobijo d"ntro de ¡&
conoentraolón ltberal y para ha\Jersa
agradable y simpá.tico a é!tll pide ptlra
ella 0;1 Poder y le ofreo'! so epoJo de-
sintp.rellad" y ootulIiuta,
¿D~6Illt5rellaJohemos dloho? A06V-
tem03 la meti.fortl. ¿Qllé Glái:! dio? No¡·
die en políti< a Iloept!l a 8abieu·:l~ el ';11.-
cnfioio del caminar Vor el det:ie~lo t!ID
esperauu de llegar al oaHt!.
Los ideólogos oll.de dia un siendo
menus y convengamos en que el Cun-
de de Ramaooues jami.ll f'lé hombrl:l Je
ideologfas, BIno da reaJidadee.
Es el últimO l'epresontaute de nues-
tu. polítioa pio9.ceS'ea y lo decimos ¡;ie
llsomo de molestia perllon&l para él,
pUe!) uo es ni puede ser e8~ uuestra in-
tención.
R"solta qoe 01 jefe dll los flberalos
sin apelativo va ha.oil:f, la ooncentración
y 1""CoDcootración lo acogerá ('I) su
~!.'1l01¿qué duda ul\be? pUo:'!s no 6[1 V&-¡¡O
se le ha requerido diferentl'lI vecM.
Por eso, entre otras ooeall, el mitin
dt'l vIernes en Zaragoz~ tendrá inoin-
tada importsocie, porquf', además de
cOlltebtarlie en él al disOUfbO del Conde
rle Romanones¡ se coinCIdiré. con éste
~~ que los nonservllodo'es no pueden ya
coutUJuar en el dj¡.fc1lt.e del Poder, 80-
br6 todo para rellliZilr, d'3.;.de. t\1 obra
liberal.
¿Ha becbo el Conde I'US manifast&-
ClOnel! del día al sio cout.sr previe.-
mente 000 el lhl:lotlmieoto d ~ los jefes:
de la concentración? No t}jf oreíble ni
probable, Duo inchnamos " sopo::.er
oOmo coBa cierta que aott>"' ha debido
haber on cs.mbio d~ iropreeioO(;I'.
La millma prelacióu fijada p~ra !o~
probll>ma~ rie gobierno en el discur¡;:o
del- Cicco!o liberal, ll. que tanh. impor
taocia h3 querido dicto ':6 y que lo" ro-
mMlonl6tas ban iot.ofJJretado en sentido
que malr:lita la gl8cia que h.brá hecho
a 1;0 propio jefe, iodiea que habíll el
dEllseo de jU8tificlIr 111 te la opinióu on
cambio de frent..,
Mucho tlf'lS E'qUlvocarem08 si eo Za-
ragozll 110 se rebpouue en torIDiO de que
ae conaid(;ore seltada la unión, qoe pe-
dra ser o no piucera pOr algor.a de Ise
partes contratsote!l', qoe podrá denr
mas o meDOS; pero qne, no hay más re·
medio que realizar.
y de In importancia de 8S0S aconte·
cimiento!! habrA. de jozgurlle I:'n la!! ¡¡l>-
siOnes de Cc¡tes que bao de celebrerae
ent:e el d{t1 4- Y 108 que re6tan h:l.ata
filJ de me!".
Quieran o DO Jos mini!lt.erls¡es, h~
vida del GobierJ1o ele Sáoohcz Gl,erra
es at'ímen y lo ed porqne hll.Y proble-
mas pendientes imposibles da re80lver
pata loe coos6rvadolell y porque los li-
barales CODsiderall llegada GU hOfa y
apretarAn de firme para derribar esta
silo aci6n.
La. verd&dern dific,oltad pera el 66·
nor Sánobez Guerra e&tnba, 00 en 1ft
rlestitlt.ión de loa Sres . .)1artin~z Ani-
do y Arlflgui, auo Rieodo eata cafi
cUt:stión de prinoipioD para flll.ochos
COl1iervadore8, siDO en lal) cooeecu.en-
I
cias del r.nl...tip,r,t .. PL.E·O y ('D ..1 EU· J El Ba.tallón de Galicll1 en campaña
plic8tori.., putA prt-'Cf~ft:ir al geIlí'r ..1 ...
B<:!religlln, qU!\ hll ,le /iueoar ptdlib-
"ño en _1 ~onao,. c,gú. ".,,"" "Oc '1 DIARIO (DcoEntU,.nuaNcS,.óOn)LDADOti!.!i8.fl, 8[¡te6 oe (Icho díall.
Es público y notoorio que lo. Comi¡;i6n
parlamentad", que eotipode ell pI fOl:'
pe·;ient... LUol¡vt:i o p'Jf el I!I',,¡;.<, f~ d.
AODual.e de ItI ,n rp!lp(ln~8bi i~¡!llf.' Ca.brerizas Altas.-NlI.dor.-Sebt.-Toma ael
par.. vari'!f ~,,,,r"f\... tllidt\d~~ uor UVI1-
dcra'J;"que formaban ~,ut l.1~t G..>bier- Gurugu
IlO en J::lIio do> 1921
¿Pretl"l¡de el G biD"~e S¿r;,ObfZ Gut'-' Llf g. <jO!! Iil ~mpameD~od~1 fuerte
ru krIO"'f '00 f"~bf.e út¡,ir.o ~ • 0PL- • lla bre·- Z' Aitlli'll y designado el Id-
nen::'" :1. la d"-du, ,'j. U de res'poD bll", tin ~e ¡:¡U"-HO emplazamIento, nos df9-
dajef; "ontra a Cr.ll:cllgi ostio? SI carj;teID' 1.': mftcntode oarrllsndobreve
hl hioiere es l:lE'gUi'O que fe me~e :. ('u r"~o_ Pronto U..g.ron los camionuJ áe
un c"lI~ón sin salido, purque J3B O~IO- Iutell[' '1) l.' con IS5 t!eodu de oampa-
eio·or:e~. illclu Q o 18s '!ubern.melltal', liS para n'lestro Bstadón, 16s quo des-
a:-rtdari8n Q(,utrll. ('1 Gobleruo l'n (or· le, g m·... d )' l:~m.mos prontamente,
!D1l irre8¡~tlblC'. dandoLO~ tres tll~ndalf por cada Qom-
¿Sa propone dejar entr ó' üos ~I Pur- ~,aü.ía o t;('l' una para caua 8t'c"ión. y
lamento, siu ,i~fnLls \. loa q'.le .r.. Co- (u egud", ncs procur.am~snue¡;:~ro rel;-
midón Ci.'1l iJ n: re'pon'QbtE'~?Enton- pe.:t.lvo lugllr - d, rmltOtlO COllllIsteote
ces ¡;ob~evendrís el ci ..ma en d partit!o aqnello:! Ultl!l eD el colohon del 88nto
COD" rveUQr, que quedad. total'nente '.lelo, hllBta que ~'udimo" obt.PlIer SlI-
d~becho. UOII OPU pd3. qne nos hlOi.eron la ilu-
De c~lllqn¡cr mo.io la ,üÍl08oióO 8 tlión de mullidos colohones de blanda
difícil, mál:l que difícil impoalble pllrll plnma.
el Gobiernf'j per(l elll1 Ill'rvirá, aoa o Llegada la .coche celju.I.los. ("1 fJJonc~o
al :::r. Sáuchf'z Guerrn, p"ra. bu n8!' ...1 q!1p. I 11 fu rZl:l6 de lote deno:a IlOlilm-
mojo de ~lll>r por UDr. fiUf·et.i60 meu.- VJtrou y q -'" IDucho~ no pu\lleroo pro-
mente politioa, Ilrra~trapdo ~'1o~jgo al La.r deb.ldo al oalar wfooBOte 'S n la ~li­
8CUli\ Parlil.m6.H" y so~Iij,YfUld~, qruo ca~E-Z '~l'l sgun, porqu~ l/JI! camlo-
es, en difinltiva, Il,) qU0 Be pr.. teuda, .. l nes 8Iglb,~8 do IlltendenOla eran pocos
pleito para el pavc.ro~o de laOl. l'etlpon- ¡>&.ra ab~StPc!'\r a todaQ 1118 tropas que
sabl1id.a If'S por el d.1rrumbnllllCoto do gUll.rOeClJln.e C¡ibrtlrlz~8. .
la ComandanCIa de Melilla, a!:luoto que El tiuphclO do la Il:e~.era lDfloporta-
en BU día, tendrán q'UG Jiqoidllr el Gt- ble pa~e. o08otrDlt, reClen llegados ~e
bierDo y el Parlpmento liberales. ouao- la l?6tllnSula, pues e~ agull. del Íllerte
do y& las poaioLlos se bayan calmado teula .un gu~to 8 aceIte que repngnabll,
p"r la aoción del tiempo Y erá impOSible pod()r1a pasar por UMti-
Si h:}l'lloll dn r,tilHcrIH:tl a 10/1 lI.ugu- ti:ati~g.Hrgantft!l acostumbradas al agua
rioS qOlJ M hq,c¡>n-J r...petiremoB que de E.panl!. iC~¡)nt.? recordábam08 el
ell!.eto d!) lM. CODt'elltrPoclól; lib~T&1 €u agn.u. pura. y Cl1~t~llD& que oon. tanta
Zars.goz!:l. marc!!onl. In vord!.dHCt palltll abuudancia circula por Jacal ¡Cientos
políLic!l a se-p;nir-la1 El, ioo~s de COr· ~e boca!', ~cmopor ensnlmo, at1o:'llmos
tes vbn a !':e:' rnll. mov¡d(j~ t" tU elJa~ a fUellte rlqublm& de San Sfo.lvadot,
no gOZ!ii:í 61 G,·bi ruo ,1" ~;la lSt'gurO. que cou ta?t8. indifE'ri~r.cill ve!Il.OlO!!
As.Oalil como e D3tural en momen- Mer e,_ 1!1.• plla por sUJ ferreo8 can08 eu
toa oomn '¡os qUe alrt.·..¿~8.(Oos, le. ml<,- lJue¡,.t.tu i h;¡ y veoidna al cuart'?l del
niobrli politHü, pnr~ éotorpecer el ad- ReglmleD:to!. .
vE'nimi~[.t\l ~i Po t"r de Jo.. ConDelika- ReuurrlmOil a pedirla 8. un08 oanÍlI-
rlot';;.perc LO podrti pr~8perar porque nerOP, jóVt'ne'l.espanole!!, ,que no~ veo-
los hber&I~.. de hh' JlotlOlsll l'r.mall' no dlerou fa cantimplora a O 60 ptas. ¿No
se aV€.ll.drtin" J re tll-r n 'Oollcurf:o" era;-8 o UD crim6D :.1ele.,ahumanidad?
Gobi(lrDfJ~ .a illlp'-"Iblplol pi!r I!U caráe- POCO a pOCO foimonos aOLi'tumbral.do
t.e.r de b¡,t~;og{\t.ldad r ~rflrCII d<l :luyo al glTS¡,O de~ agGa a~eitolUl. oo~taodo a
resultado sab mo~ ya a qué tIotalierDlt6. má~ dI} algun 80Id.~0.ftebre~ y dtil~u"
p[E&~alO 18,0 COtolt": en ei terrenO pn t ... rls lt0rO ya 108 meil 111 bebtamOi 1m-
que Yh 1'6 b;¡lIllolJ nn hay mi.ll rem",dio pUDl weul'. ¡Con cnánta r8Zó~ fe be
que inclinar"o 't la ev;dcnria j e~perar ,w·b(l loe el hombre es nD anImal de
pan. f.,cha Jlróxim. un oll.mbi,· tot.al CPJl;Lu. b:e:!, . (f
de políti('., pe-,r lIr..pnl'~rlo 3fl.l h foerza V~rlo' ant:s p<'rmanaotmOll en ~~-
mism'\ d ... lu clnmnl'tancial . br('!.za Alta".." prestandc 1'E.'7VICIO
De tal mojo e-" f' ~ ':1. -pioi6a gec('- nn~,.-;~ro B"tallólJ en Qnió~ de lo;> demb
rel qt.:.e, aroo lo '.l,ás "i,t:mist3f:, dudan €.In lIoC&:lD.,a _íh', 051'L,1o Sin CC9IIr el es-
que ~I seu.. al G biflrno pueda r~9Ilzar, t.ruelJJ.O del ,_n~ón.qne10i! moro.s teníao
en ei!~'l "topa, obr.... 'gllua l"gLoI&t'v&; emp!llzado i"O .aclm!l ~el faUdlCo Go-
pero ello ,;epend. ri .:C los probl'mlloa rugu, OC81<1:·L3r.rdo la IDCe!'DIJ te ala~!Da
que ¡¡rim 'ro 813 (,[lHtau ti o.eb.. t.P en el en lo!' hab,ta;}-·,,!, dela bermo~aMehlla..
Pllrlampntv j llel ae '.0 quu f'1 Gubler- Fer fio el ;fía. b, después de bab~r
00 tentta O no dI' ,ace,: adelante algún montsdo el serVICIO por la oo~bl', fOI-
prrJy!"cto fOutE;!1 de qu pueda inicillr"e mos :Ple~ados r. I~B 1~ de la mlllnu por
disco!;ióo 1l0t:túa del expi!d.:('~te Pi- ~I Bat .llen de ASl? Dum. 56, oon ob-
Cil&liO. Jet.o d~ qllt'< foért.Dlolill. protep;er tn con-
Qus lIO hny d'-'IIl'O de pelea lo de- ducci6~ de. nn co.nvoy u Nal10r y pro-
mr:estn.n la noto ofic'Olla pub::Ql\di;< el teger ti.. mUlnO tiempo la retIrada de
dla 30 y en la outd 66 reflejaba el [.112'0- la: '{~ rz'!~ de Atlateu. Fui,monol 11
s!lmieuto del Ma.rqué,. de Alhucemlls y dor~tr y 8 las ~reli de la mal~ane. ~el
el discurso y hll pORtl'riol'eli manifeBta- día 6, tocó¡e dl~na. ya contlO?8010n
ciones del Cor".ue de RomaMDtl:'. marohamo!! por la Carretera hfl,Cla Nll-
Eu la ciudaJ horóica dí" la VIrgen dor, que düta da Cabr~riz81l sobre 14
del Pilar so remachru á el clli1'0. klJ6meaOft, llegaodo felu:m<'ute t nues-
y Diol:! dirá. tro punto de llegada cou el convoy sin
el menor peroance.
B. Lois. L!egádoB 8 Nador se nos dió nn Sil-
culento rallcho oondimentado OOn pie-
6 Novi, robre Je 1922 dreoitl1:' de río, que por su rorma pa-
recían trompitos " liéase garba:Izoll.
OI<~""=--"," IV"" ¡'rilO dur08 e&tr.bao!
Terminada nuelltra comida y des-
Aprend.·7 Se neC'.uita uno cansados, continuamos nUeiltro oamiuo.... ~n In fábrica ce IhaCIa Segll.ng~[l cruzando por campos
IchocollitEl!l L a e a s a, Hijos Lacasa y k6bila'l lJegt¡n~o al valle del Sabt,IpiéLLs. GatumL dellde el primer día. punto donde el Batallón de G"lioia de- I
,
bla eSperar hnl"ta que se efeotnara la
retirada del ejércil.o,
Allí aeampamoe aigún rato qUa nos·
otroa aprove'lbsQlob comiendo bigoa
chumbos, que babia abundantúimoEll,
oJP;ndo el incesante canoueo de ones-
tra artIllería Eobra el poblado de Atla-
ten y mootea próxiooQ¡;l y une vez to-
mado este pob!lfIdo, empezÓ la retiradA
ocup...ndo nuestro BatallÓn la retaguar-
dia llegando lI¡n nondad a Nador al
anochecer, donde nOs dieron ranobo
y d98pné~ a GGrmir, paro como no te-
nÍJ,Dl{)~ ahjamiento pan tocJu la" lrc·
p. ~, dormim(,e aquella. noche a campo
raso, sobre el duro 8uelo, primera de
la8 mnchao:¡ que n08 había de toCJ\t dor-
mir en tan inmenll8 alnoba, pero DO por
eeo 1108 desvelamos antfs por el roo
t,rano, al CU!ir'O de hora de acoat.doa
hnbo una serie d~ ronquidos en toda
clue df' tonos, que aqlJello parecía la
orqnNlta slOfÓnicl'... en descOllcierto.
Toc~d, 1" diana y d'i'Sayc.Dlldo900U-
venientemente volvimoll otra ve.z en l.
mana del 7 a emprender la marcha pa·
ra nuestro destacamento del fUerte de
Ca b. eri&ll.ll.
AlU pa8amo91011 díaa 7,8 y 9 en ea-
y. fduba baja moa a Melilla para pres-
tar filervicio de vigilanoi8. en h. ciuda(~,
rl1biéndon09 la i;atisfacción de dormir
en 1!lA acera8 del B&l'rio Re"lla segnn~
da, a.· yla 4.a Compaflias qne fuim(;s
J!!l8 que elltábemo!! en Melilla. La pri-
mera y la de Ametralladoras tuvieron
que ir con el ejército a la t.oma del
)J.,onte Gorugú, que 8e efemuó oon gran
brillantez y gloria el 10 de Octubre.
Lae fuerzaa erlLu dirigidas por el Alto
Comi!lario, G~lIera\ Berengner, que
ml1ulaba al ala dereoha, eL General
Sanjurjo que protegía el fh,noo IzquiBr-
do y el Goneral O.baDallaR que mil.n·
daba e-I centro y eu el cual iban las do!
compaflÍa8 citada! del BatallÓn de Ga-
Hoia.
Un dnelo. 8spaotOflo de oallOllazos
pr<lc9di6 la "peración disparadOR desde
108 (d8rtes l1e C!\brerizas. Camellos,
eta y por fio, tras d~ enconada Incha,
OndeÓ gloriosamente la bandera ellpa-
ñola roja y gualda sobre el pico de La
Muela. vnn:.o el máe elevado del Gu·
rogú ¡:Momi'Dt.o llolemnlit y conmove--
dor que hizo derramar Ji.grimM de
emoCión. a~egda y entusiasmo a oUlln-
t(J.!l vimos cómo volvía !:sgunda ve. a
LueJ'tro poder aquelllangri!)nto monte,
eD cuyas EIltribaClOnes se hallo. el tris-
temente célebre barranoo del Lobo
tnmba fune~t8 de lIS armas eapaiiOlaa
en el allo 1909.
A la vistade.la g:oriolla enseñade la pa-
tria, f.'On3rCn en tod06.iOl!CampamentOR
majeatuosol" acordel' de la Marcha Real,
mh·ntrae que la artli!ería de noestros
acorazad')!! surtos en el pnert.o de Me1i·
lIa, a"¡ como ¡as ba~&!! de tierra sa-
llldablln con aalv3s nuestra baoders,
anunciando con sus broncítleaB bocas
tan husto eUoeeo, que llenó de :'latis-
h.ccH'in y tranl)uilldad a los atemori-
z'ldo/C babitantes de la ciudad y de glo-





Debo contestar al Oomnnioado, in-
Be~to eD varios periódicos, en que don
MariaDo Carderera intenta de mostrar
la lIiD raZÓn de la prote'sta snscrita por
109 médiool del Distrito de J I!.ca contra
el nombramiEloto de médico subdireo-
tor de la Brigada sanitaria provinoial.







se venden los arliculos que a continua.
ción se indican:
Platos loza superior, hondos o
llanos, la docena .
PlatQs loza 2.11., hondos o llanos
la docena .
Vinagreras cristal con pié de
metal ............•........
Saleros cristal, sueltos .
Azucareros cristal con tape y
asa de metal. . . . . . • . . . . . . . 2'00
Tnlipas cristal, fantasía. . . . • . 0'80
Tazones para café con leche. . 0'70
Cubiertos aluminio 1.-, la dcna 10'00
Cucharillas s ,,) 2' 15
Cuchillos cocina, muy buenos. 0'60
Jaulas para pájaros . . . . . . . . . . 1'20
Gomas irrigador, superiores, 0'80·1'25
y 1'50.
Esponjas: las de 0'30·0'60 y 1'50 a
0'05-0'20 y 0'50 respectivamente.
Calle mayor, 1
Puerta de San Francisco
"'
. Para Barcelona y con objeto de pre-
~Icar en importaote fiesta religiosa 6&.
lió aJet nuestro Ilmo. Sr. Obiepo.
Felizmente dió' • luz el rjía 6 un her-
moso niiio J~ distinguida ,eflora Don.
Angele8 BeUo, eiposa de nuestro buen





Vigilia general de Difuntos
Se celebrará. O. m., la noche del do·
mingo 12 al lunes 13, en la iglesia del
Oorazón de Jesús y a ella pueden a.jli-
tir todos ICB fieles que lo delieen.
La vigilia Se diVide en dos partes:
Pn"mera parle.-A las 11 de la noche.
EJ::poslón de S. O. M. Oraciones de
la noche. Invitatorio; primer Noctur.
no. A las 12, segundo Nocturno. A la
UD8, tercer Nocturno. A le8 2, Tri8a
gio. A la8 3, ONI.3ione8 de la manli.Da.
Ejercicio de prevaraci,in pat& la Como-
DIón (que se dará deutro de la Mis. del
Oficio de Dírnotos) y Reserva.
Segunda parte.-A las cuatro
OfiCIO de Difuntos, Misa, Pr(lcesión




¡¡:I ~Qm~reiQ dll 'li'c:li<fo,l lfll
Maximino Peréx
de la calle de Echegaray, núm. lO, se
ha trasladado a la calle Mayor, núme-
ro 27, (cuatro e.'_quinas), donde desde
hoy hasta fin de año, venderá toda cla-





on oampo Con ODa paridera y era jun-
&0 al pajar, sit08 en MondaiD.
P3ra tratar dirlgin, a Franoieoo Ca·
nete.-JACA.
Tip. Vda. do R. A.bad, Mayor, 32. Jaoa
tra, Vda. de Dom&El, en oro, 10; DMa
Teodora Laolau8tra, en oro, 10; Parro-
quia de Salleot, 40; D. Joao González,
3; Uns Srta. pi~doF.,5; O. Manuel Olea
y FAmilia. 25; Parroqoia de Yesero,
34; Id. df' G~sera, 2175; Id. de Poeade-
lona, 25; Id. de Borréll. 40¡ Id de &i88,
25; Id. de SinoéB, 22'50¡ Id. de Santi.
Cruz, 30; Id de Barbeouta, 30; Id. de
Embún,5O; Id. de Acin, i6; Id. de Bi-
niéB, 25; Id. de Petilla de Aragór:, 8ó;
Id. de San Pedro de Bieacas, 40; Id. de
Berbusa, 30'25; Id. de Lanuza, 52'50:
Id ~e Lllroés, 45; Id. de Tiermas, 65;
Id. de ElIoo. 25; Id. dG Huért.alo, 25;
Id. de Erés, 4; Sr. Cura de Biscarruéll,
i.1; Parroqnia de Sallta Eulalia, 50·
Id. de Fi.ilcal l 52'60,· Id. de UncaBtillo:
400; Id. de Botau, 120'70¡ Id. de Bai-
lo, 130; Id. de Betdú~, 147; Id. de Si-
güéa,45.
Tohl 6.330'70 pesetas
Las donativos se reciben en la Secre·
taría de Cámara del Obispado.
,
Ha sido designado para ocupar la
St'de de Hue!!eB, que quedará vacante
por trsslado del Padre: Zacaría!' Mar-
tínf'Z t\ la dióoesis de Vltoris, el ilus-
trísimo liefl,)r Fr. Mateo Colón y Canals,
Obispo titular de Andrapa y Auxiliar
del ArzobillpO de Tojedo.
El .Rty 8e ba retratado COll los uni-
formes de la Armada y de capit.án ge-
tleral para la tirada de sell08 que se ha·
tí, el ario próximo.
La de éstt"l y que se poodrá mny en
breve én oirctllsC!l60. a08SO Po medlad08
de este mcsl representa el basto del So-
berano de perfil, cón uniforme de oapi-
tán general, en 10B valores altoB (de
unllo, dos y diez pespt9!), y de frente,
eo uniforme de 1.. Escelta Real, eñ 108
valorea bajo'! (de DUO, dos, oinco! lO,
161 20, 2ft, 30, .40 Y 60 céntlmolf).
Gacetillas
Nos hemo8 enterado con grata com-
pla~Dcia.que uo concejal de. nuestro I
Ayuntamiento, celoso de 80 mu:i6u In
aquella casa, realtza bacs unas cuantas
!>e.E:iones, noble y tenas campafla por el
ab~ratamiento de articulos de tan pre.
CISO conSUIDo como eOn e: pan y la
carne y gue pueden, a su juioio, ser
vendidoEl en condiciones mucho OliB fa-
vorables para el consumidor que 188
que boy ofreceD.
Cou esta actitud que aplaudimos y
que segtlramente encontrarlÍ eco 8n to-
dos loa muníoipes, en el Ayuntamiento
en pleno, coinciden propósito!!, ee es-
tudiD, de Varios ganaderos del pftís pa.
ra vender !!lUS productos directamente
al conlllJ.midor por Iler para ellos ruine-
80 el negocio de venta de los ganados
en vivo por <!I preoio a que se cotiza.
Por si pudiera servir de ejemplo, de
la prensa de est¡. "emana transcribimos
la ¡,iguiellte noticia:
"ComunicaD de Alcariiz, que el AynD-
miento de aquell~ población, ha esf.a,-
bltcido UDa tabla regnladora. par. el
despacho de carDe, en la 'lue se expon·
de la de carnero, a 2 peeetll9 75 céoti-
mOl> el kilogramo."
De acuerde con 188 disposiciones ofi-
CIales Be ha abierto y funoioDaD desde
primero de lo!! oorri€'utee (a8 esclUelas
de adoltos a cargo de los tre9 maestral
nacionales de eita ciudad.
un bunrto con cueta eo el término del
Gal, jont.o al hoerto Pereretu.






eltraordlnaria p.ra el dinero de
San Pedro, con moflvo de 'a
próxima Visita liad Limlna"
Soma anterior, 3.536 pesetas
Sra Vda. de Eoheto, 2; D. Paeoual
Azoar, Veterinario, 25; D. Mar-iiriáo
Duráo. del Comercio, 10; D.n. OIiV8 Ca-
j~l, 5; Exc:no. Sr. D. MaDueLftlpa, (en
oro), 76; PP. Eftcolapi08 de Jaca,;. too;
Alomoo9 de l!la Escuelas Pids de Jaca,
60'00; Alumnos de! Seminario,. 74'45;
D. BasilIO Martinez, del Comercio, 10;
M: 1. Sr. O. Domingo Torres, Mae¡;tres-
que!a, 40;~. 1- Sr. O. Gonzalo Frs.i:ol'&
cilio, L. 2~; D. Pedro Sáncbez Crozat,
M~dICO, 25; O. Olegario Ferrer, del Co-
meroio, 2ó; D. Dionisio Irigoyell, 25;
0.11. Alaría Lacasa, 5: D. Jnan Carús, 5;
D.- M'nia Berrero, 5; Niila Mercedes
Carúlf, ft; Nlna JOsefa Carús, 5: O. Frau-
ci"oo Gl'.rcia, Farmaoéutico, 25; Dona
Dolores Pérflz SaOJitier, Vda. de Sola-
ud, 26¡ O. Mariano ~ola~o, 10; D. Emi·
lio Artero, D; D. Felipe Esc6s, Beoeñ.-
ciado, 15; O Mariano de No, Belleficia-
do, 5; Dona Carmen Torán, 5; D. Luis
Ara. 5; DoDa Vicl'nta del Oampo, viu-
da de Gavin, 25; Hermanes de Sant:'l.
Ana, (Colegio). 16; Adotat'ión Nootur-
na de Jaca, 2ó; D. Frtl.ncifCO Clemoute,
5; O Deifiu. OlemeuLe, 5; Sr. Cura pá·
rroco de .Jaca, 40; Hermandad de la
SlIugre de Crido, 25; Recogido eo Ja
melt¡J. petitoria de Sto. Domiogo, 65'20;
Dalia Pilar Perez, 10; D. MU"iminoPé-
rez, 15; O. Cándido Lacort, 10; Don
Santiago LarJi8!1, 5; o. José Pantoja,
DirectM del B.iDQO de Aragón, 26; 000
Refael Latorrq Comandante de Arti-
llería, 10; O Enrique Pérl!z, Caplt.án
de id., 3; D. E JOardo Sancbo, id. je
id., S; D. Alberto Lapllln81 Jaez Muoi-
cipal, i5; D. Aurelio Espaftol, Farma·
céutico, 15; Sra. Vda. de Barberá, (en.
oro), 10; O. Juan Barberá, Benefioiado.
5; Stas. Juana y María Barberá, 6; Dou
BIas :'-;í.nchea, Benefioiado, 20; Dona
CarmeD Codllras, 5; 8enorita Franoisoa
Sáncbez, 5; D. Alberto Bandréll, Coad·
jutor de Jaoa, 10¡ o. R!lomón Cebriáo,
6; O. Carloll Quintilla, 10¡ D. Baltaser
Pérez, 5; O. Ff:li:¡ Galindo. CoadjQtor
de Jaca) 10; !J. Pantaleón Laoruz, Be-
neficiado, 5; O. Miguel L8"811t8, id., 5;
D. Pio Iguáof'l, id.. 6; D. Daniel. Ló·
pez, id., 5; O. Manosl GállegoJ id., 5;
D. Migoel :'\r~güé~, id., 5; Sr.Ooman-
daate de E. M. 6; O. Manuel Alonso,
Médico Foreñse, lO; Srt.a Emeteria
Abad, en oro, 6; Doila Rosa LaclaU8-
,
de dignos prof~Borea. Pero esto no el un
mérito suyr.. En igoal C8FO ~tamos to-
dOl! Jos médicos, y DO creemoLl que el
titulo nos dé derecho, fJio(ot.ratl pruebas
de suficiencia, a OCupar todoa loe car-
gOl! relacionsdOll oon la M~dicina. Lue-
¡ro fl él, ain méritos 8upenorelil a 106 de
sus colegall', hs sido agraciado. Con
aqnel cargo 1"8 indudable que el nom-
bramip.nto se debe a algnna causa aje-
Da a la aptitud profesional. y Contra
e:,to preci~llmente protestamos: oonLra
(11 hecho de que caUBas e:xtr.. flas a la
llptitud CIPutíftcn pu dan decidir la
prov¡~ióll de uo cargo técoico, al que
corre$pood~n funciones muy delicadas.
Ya ve el Sr. Carderera como [JO ha
logrado d~8ellma"carar a nadie, pues
no ha habido en eate 83unto enmasca-
rado ninguno. Ha habido solamente
una actnaci6n limpia y dIáfana; tan
limpia y diáfana, que 00 babría iocon.
venieote por mi parte eo que el Sr. Car.
aer~ra conocitl",e la correspondencia re-
lativa:l nuestra prcLesta.
LORENZO LaSTE
Jasa al de Octubre de 1922
LA Ur-lON
géoesis de le protNta. E':ntendf qne
el Dr. Beroial, Inspector de Sanidad!
Pusidente de Due"tro Oolegio, habill
eido víctima de UDa deflatención en
uunto 'loe cae de~tro de BO~ fD.Dcio08a
tec:lioaa. Y:e.ponti.ne.men~.fin indi-
naCión de nadie, me creí en el caBO, co·
000 Vioepresidente del Colegio, de lDi·
dar UD movimiento ce protpllta, y
me dirigí a 109 800ioll del Slndioato de
Médico9 de Jaca, IDv¡táQiJoles a firmar
el documento que ban publioado varioll
periódioos.
El Sr. Campo fná uno de tantos jir-
mantesy uno de los ultimos _que tir-
mUDn el dooumento. E:l pUea lDjU8tO
y temerariO que bable elsólll.or Cardere-
ra refiriéndose al Sr. Olimpo, de clllllig-
nifiaeción puramente de dt'8peoho pero
IlOoal de lI.l guuo de 108 firmantes,>
Ea igualmente injusto que na en
noestn protE'''ta el int~llto hastll,:,do de
ponerlo en pugna oon SU!'I C!,mpaliertJ8
de la. provincia. En ml lltoct.uación en
e!'lte et\ont.o, he prfl.l'J.r:do CUldaoo!.'a-
mente no Clt.ar el nt)mbre del ~r. Car-
deren. Creo no haber dH~bo 8. DlDguno
de mis oampaneros quién di el médICo
subdirector de ia BrIgada 6anitaria.E!;.
to demoestn que no n08 produce envi-
dia ni dolor el biE'D a}"Oo¡ que nueatra
actitud el> de prot8llta. oontra un nom.
bramii'n:o arbit.rario, ha de bo..tilidad
contra un compalie!l.o, que por compa-
ñero, aea quien 8e8, mereoe eo. princi-
pio nuestr08 respetos y e.tet:.ciouBS.
Por eso oreo que oorrespondía 8. la
ComiElión admiDJstrativa de 1" Brigada
flanite.rIe., y no al Sr. Oal"derers¡ con·
testar, si quería a nOl!6tro dooumento.
y no es lo roá9 lamentable la compla-
ciente ofioiosidad del Sr. Oarderera, si·
DO que éste, t18cando la cnestión de Sil
oaoce, Re baya m"tido a baoer afirma-
oiones grlltolt&!J y lansar aousaoiones
contra ~lgun08dignos oompaneros qui·
d sin de.n:e ouenta-qu;l!Iro baflerla l.
merced de 8uponerlo-del mal efecto
que eltO oausa en el públioo. Ya he di-
cbo ouál ha sido la aOLoaoión del Sr.
Dampo.
Del Dr. Berllial8abemos que propnso
qoe la plaza de médioo tlubdirector ~a
la Brigada fueseuoada a ooooor&o. A!JÍ
lo afirmó é( en una nota qut" publicó la
preonl Y nadie, que yo 6epsl lo ha dea·
meotido. Yen cusoto a( Sr. Llc.ro, me
consta que 8ua esfuerzos ae encamina-
ban a que la plaza fuese sacada a opo-
siciÓn.
Pero esta8 cosas son ajenas 8 la Cues·
tiÓn. Aunque la!! 3.CUeaClooe8 d{¡ señor
Carderera fueRen oiertas, ¿que tendrían
que ver con los fundamentos de nUl'!Ii-
tra protesta? Hemof:l protestado fun-
dándonos en tree hechoLl que el Sr. Oar·
derera no ha podido negar. 'ui, pues.
nuestra protesta sigue en pie con toda
ru6n y con todajodicia. porqoe hoy,
como ayer. podemol! afirmar lo SI-
guiente:
1." Que la plaza de médico E;Qbdi·
rector no ha aido Bacado a conCar_o,
CaD lo qae 68 ha privado a 1(.>10 médicos
de la provincia de eje~cer el derecho de
solicitarla.
2. o Que la Comisión administrative
de la B,igada rechazó la prúpueetll del
Dr. Bercill.l, jefa técDlCO da la Brigada,
cometiendo con él una indudable des-
ateuoióo.
3.0 Que dicha Comisi6n no ha vela-
do por los interese! de la salud públi,
oa, pues ha nombrado para aquel car-
go a. quien ha querido, on vea de ele-
gir, no 8010 a " nn médico €sprcializado
en cuesl.ioDes de epldemiologia y deBin.
fecci6o ll , oomo dice el Reglemento de
la Brígada. sino al más apto de los as-
pirantes, como exige la importaocia de
la funoión.
Indirectamente reconoce el Sr. Car·
derera la raz6n de nueetra p;-otesla.
Hablando de sus aptitudes profesiona-
les, que nadie ha puellto en duda, dice








L en- a de carrasca a J20 pese·tas carretada grande.
Pedidos: Vda. de Manuel Gavin,
Plaza San Pedro, 7
la antigua y espaciosa tienda de ferre-
tería de la señora Vda. de Francisco
Pes (Malladas) en la calle del Obispo.
Tiene mostradores, escaparate y es-
tantería propios para toda clase de ne-
gocios.
Informarán: Obispo, 7 principal.
Se arrienda
-
Se vende la Pardina o monte de Mu...
Iiermuerta conocida también por Villa-
muerta, término municipal de Bailo,
provincia de Huesca, compuesta de tie-
rra de cultivo y arbolado de pino y ro-
ble. - Para informes y tratar dirigirse






procurador de, lo. Trlbunale.
PARA BRASEROS. CLASE MUV SUPERIOR, SIN TU.
FO NI HUMO, SE VENDE EN EL ALMACEN DE
CARBONES MINERALES V VEGETALES DE
Primer Aniversario del joven soldado
i'lfonso Prado V (¡racia
que falleció en. Melilla eldia 10 de Noviembre 192/
A LOS 22'MIOS DE EDAD
habiendo recibido los Santos Sacramentos
Despaoho: AfueraG~ de S. Frn.noisoo (casa. Laclaustra)-Jaca
Hay concedidal indulgencias por el Nuncio de Su Santidad, y Obispos de Jaca
y Madrid-Alcala, en la forma aCOllumbrada_
Sus desconsolados hermanos Ramón y Angela y Encarnacibn (au-
sentes}; hermana polftica María Cruz Aso; sobrino Angel; primo don
José Gracia IPresbitero); primos, tíos y demás parientes, ruegan a
sus amigos y relacionados tengan presente en sus oraciones el alma
del finado. y la asistencilt a la funcion fúnebre, que se celebrará
mañana viernes 10 en la Parroquia de la Catedral, después de los
Oficios, por cuyo favor quedarán sinceramente reconocidos.




de toda clase de máquinas
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ ~: \
¡ Parmacia y Laboratorio ¡· ,• •
i QUítt)ico i
• •· ,· ,¡ Aurelio Espi\ñol ¡, ,· ,: (Sucesor ele Albds) :· ,, ., .
• •
¡ Echegaray.I4 Ji'(A ¡
\ :























UEN':\O dos vacas de leche I
V ., Ytina ternera de re-
cría, para verlas y tratar: Calle Gene- 1
1ral Ampudia) antes Ferrenal, núm_ 131 .-.._~ .;.__ o
el dueño _ ¡Se vende ~~rii~oo P:~I~g~~








, - DEL -
,
- - ~ __ -,- . r '<
' ,ro,.. ~ B- --~ I ~.' -::;. ....\1) !<-- ..... -,:;~,¡; I\:".,,-. ?~.~:¿¡3 V,,-~:- U ~ '. li'!:l
BANGO DE GREDlTO DE
ESTABI,ECIMIENTO FU;'D~i)O EN 1845
PLAZA DE dAN FELIPE, NUM. S= ZARAGOZA nI







CAPITA L: 10.000.000 DE PESETA~ I
Fon.do de reserva., Z.:zoo.ooo pesetas I
SUCURSALES: ALCAÑIZ, BARBAS1'RO, OALATAYUD, fI;'¡~A I
DE LO.sCABALLERO.3, HUE~CA, JACA, TERUEL, TAR,"ZONA, TORTO"'.i.ll..
~ORlA. C.1.SPF. y. O!ROGA ~
CU8NT H COlHU~NT~:S e ~ ¡:¡.,)~i."iOllf~ ("Mi iutf'T.Éo~. '1
CAJ.-\. I)E AHORRO"l:;} por 100 ,i: iot¡>r(H"I" p'?JniOi p"r 1'I)rtf'Of: para fllti·
LOoln t'l r.borte.
D~,.:tC'UgNTO (;OlI~RoJL"L6 y m",dic ro!' lOO, I'ré;,tarT.Ol!, Cllanl".~ '1," I
c:é iiw.
l'O\fPRA-VENTA de v¡¡'¡'lr.·~ y Ór.¡e:.l"f1 ti,· Bt..ü~!!L 1
r ..\\1810 I)E O~{Q), lC(,upis t'XlnojE'ra. I
ALQUJIJER l}1<; CAJA.., !)c..~r;GURIDAD, pre.;io nny mú1' (l p~. gl..ar
dtr A.lbr.jst> y dOOUUlcnt"d.
_R~'.P.'.".·'",:.".'~ió.n_e,,'I_B••_:~o_H.iP.G.t••_C'_'_¡(>=l_L.E~:.P~:.'.' ....,... I
CUENTAS DE IMPOS/CIQN 1<::'\ METALlCO ~ON INTf.I\ES,
I.OS TIrOS DE INTERES QUF. ABONA E.STE BA;\CO, SQ~: EII la8 imposicio-
nes a pino lijo do uo afio, l. por tOO, En l~s imposicionoJ a plllzo Ojo
~ de .eis mc~es, a r:nón de 3 y tl2 por tOO anuaU:ulas lmpollicióttes a voluolad
~ a razOn de ~ Y medio por ciento anual.
)) l~aeDlas corrienles para disponer fila visLa devengan i y tl~ pM 100 de ioleré'
~. ~ l' KE:;TAMOS y OESCUENTO~
1) Prést1mo~ con Ormas, sobre Valore~, !lon monedas de oro, liobre f\esgaardo. de
,f;'! ImpolidoD05 hetlhasell esle BaoCQ-1)e:>Guelllo y t'o;egociaciólI de Lelras y Ertcto~
~~ Comerdale6. OEPQSL1'OS P.N CllSTOUIA. Compra y "cota de ~'OOd06 PlÍblico~
,1~ Pago de cu¡;ones -Garlas !le Créditu -1!lfOtl.J~S cun::crcialC8 comi'¡Ott'5. etc.
;1'; IllRR¡;¡I\I!ISAL~S IR i!'IA REGID,: Hijo. de Juan Garcla,-JACA
\\.~ _......':'~,.rJ:". (,_ '?l- ... c~<O',~~~..,,<"r;:;yt~·, - - , 'L.._-...; . ~ _~.,...- -- - - ~ -:;- --:-1"





)gan\o Za ragoz3no, DEZ08HGOZR
I\¡PO.\ICJ,·I~[S omt ~~.\ P[S[T,\ W\\H IO~OO PNT\S
H~TERES 4 POR 100 ANUAL
Delegación en J AC..~ Garage y Automóviles de alquiler
_O_o_n_,._R_a_f_a=e_"_M_~_~.=g_=_U~J_,_M_a_! O_r_,_2_ i_ca_lIe_!_eO_;_a~_N_~_OI~_S'_~_~_U_JA_C_A
S,- (¡{mee \loa cali8,ju, de 27 &f'¡o.~, h-
- the frtl8La, pllra 0tlfit f'U IOn CllliP,: l<:~~
t..&.ción de Hnb1fi{¡nigo. I>ir¡g:ir.,., u Dio
t:i~¡,) Grf1Cill, eD dicho ¡,not.o.
